



























































































































































（2014年 7 月 7 日脱稿）
＜参考＞（番組の初回放送が新しい順に並べた）
NHK総合「クローズアップ現代 No. 3478 埋もれた証拠 ～袴田事件”当事者





NHK総合「クローズアップ現代 No. 3405 可視化はどうあるべきか ～取り調
べ改革の課題～」(2013年 9 月24日放送）
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3405.html
NHK総合「クローズアップ現代 No. 3224 密室”は開かれるのか～検証・取
り調べの可視化～」(2012年 7 月 4 日放送)
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3224.html（2014年 7月 6日最終アクセス)
NHK総合「クローズアップ現代 No. 3210 東電女性社員殺害事件 再審の衝撃」
(2012年 6 月 7 日放送）
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3210.html（2014年 7月 6日最終アクセス)
NHK総合「クローズアップ現代 No. 3127 証拠は誰のものか」(2011年11月30日
放送）
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3127.html（2014年 7月 6日最終アクセス)
NHK総合「NHKスペシャル 堕ちた特捜検事 ～エリート検事 逮捕の激震」
(2010年 9 月26日放送)
http://www.nhk.or.jp/special/detail/2010/0926/（2014年 7 月 6 日最終アクセス）
NHK総合「クローズアップ現代 No. 2755 えん罪はなぜ見過ごされたか」(2009
年 6 月23日放送)
http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_2755.html（2014年 7月 6日最終アクセス)
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